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Streszczenie: Biblioteka Główna Akademii Podlaskiej to nowoczesna biblioteka 
akademicka otwarta na czytelników niepełnosprawnych, realizująca ideę rów-
nych szans. Dostęp do zbiorów, informacji,  specjalistycznego sprzętu i opro-
gramowania jest w naszej bibliotece standardem. Mamy nadzieję, że wszystkie 
nasze działania i postawa wobec niepełnosprawności przyczynią się do przeła-
mywania barier w świadomości, często trudniejszych do pokonania niż bariery 
architektoniczne. 
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Abstract: University of Podlasie Main Library is a modern academic library 
available for disabled  readers and realizing the concept of equal chances. 
Providing access to recourses, information, specialized equipment and 
programming is a norm at our library. We hope that our efforts and  position on 
disability will overcome barriers in our consciousness which are more difficult to 
defeat than architectural barriers. 
  





Zadaniem uczelni integracyjnej jest umożliwienie dostępu do 
wiedzy zarówno zdrowym, jak i niepełnosprawnym studentom. Od 
1989 r. to zadanie realizuje również Akademia Podlaska, likwidując 
bariery architektoniczne i zapobiegając powstawaniu nowych. Poza 
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przyjazną infrastrukturą, Uczelnia oferuje niepełnosprawnym studen-
tom specjalistyczne pracownie – Logopedyczną i Tyfloinformatyki,  
a także salę rehabilitacyjną oraz transport. Organizowane są zajęcia 
korekcyjne, kursy języka migowego, lektoraty języków obcych dla nie-
słyszących etc. Każdy nowy rok akademicki poprzedzają Dni Adapta-
cyjne. Funkcję koordynatora pełni Centrum Kształcenia i Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. 
W roku akademickim 2006/2007 na Akademii Podlaskiej  stu-
diowały 262 osoby niepełnosprawne, w tym: 97 z dysfunkcją narządu 
ruchu, 92 z dysfunkcją narządu słuchu, 39 z niepełnosprawnością ze 
względu na ogólny stan zdrowia, 34 z dysfunkcją narządu wzroku1. 
Studenci niepełnosprawni stanowią ok. 2,2 proc. wszystkich studiują-
cych.  
Istotnym elementem, sercem każdej współczesnej wyższej 
uczelni, jest nowoczesna, dobrze wyposażona i dostępna dla wszyst-
kich biblioteka akademicka, której zadaniem jest wspomaganie proce-
su dydaktycznego i zapewnianie pracownikom i studentom dostępu do 
literatury i informacji. 
 Czytelnicy niepełnosprawni to w bibliotekach akademickich 
grupa nieliczna, a do tego o bardzo zróżnicowanych potrzebach. Mię-
dzynarodowa organizacja bibliotekarska IFLA (International Federa-
tion of Library Associations and Institutions), wychodząc naprzeciw 
czytelnikom niepełnosprawnym wyodrębniła sekcję IFLA Section of 
Librariers Serving Disadvanteged Persons,  zajmującą się opracowy-
waniem i publikacją standardów bibliotecznych, określających zasady 
funkcjonowania bibliotek pod kątem obsługi osób z różnymi niepełno-
sprawnościami. Podstawowym dokumentem Sekcji Obsługi Osób bę-
dących w Niekorzystnej Sytuacji (IFLA SLSDP) jest „Access to libra-
ries for persons with disabilities”2.  
W organizowaniu „biblioteki bez barier” należy brać pod uwagę 
opinie potencjalnych  użytkowników, dlatego wyposażając nowy 
gmach Biblioteki Głównej, w celu lepszego poznania ich potrzeb, kon-
                                                 




2 Birgitta Irvall, Gyda Skat Nielsen : Access to libraries for persons with disabilities - 
CHECKLIST  [online]. Haque: IFLA , 2005 [dostęp: 17.09.2007]. Professional Reports, 
No. 89. Dostępny w Internecie:]. Dostępny w Internecie:  
http://www.ifla.org/VII/s9/nd1/iflapr-89e.pdf.. 
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sultowano się z Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych i Pracownią Tyfloinformatyki oraz korzystano z dyrektyw 
IFLA. Bardzo pomocne były również opinie i sugestie niepełnospraw-
nych pracowników uczelni i biblioteki (w bibliotece pracują 2 osoby 
niepełnosprawne).   
Nowy budynek biblioteki został oddany do użytku w 2004 roku. 
Na powierzchni 6 tysięcy metrów kwadratowych umieszczono oddzia-
ły: Udostępniania Zbiorów, Informacji Naukowej, Gromadzenia i Opra-
cowania Zbiorów oraz administrację biblioteki i magazyny. Już na eta-
pie projektowania zadbano o to, aby czytelnicy niepełnosprawni mogli 
swobodnie poruszać się i pracować na terenie całego budynku, a nie 
tylko w wydzielonych miejscach. Ta idea od początku przyświecała 
dyrekcji biblioteki i pracownikom. Zastosowane rozwiązania architek-
toniczne i wyposażenie miały na celu zorganizowanie  funkcjonalnej 
przestrzeni bibliotecznej i środowiska przyjaznego dla wszystkich czy-
telników.  
Teren wokół biblioteki został zagospodarowany jako otwarta  
i dobrze oświetlona przestrzeń. Blisko wejścia znajduje się parking  
z oznakowanymi miejscami dla niepełnosprawnych. Do budynku pro-
wadzi podjazd z dwustronną balustradą, wybudowany z myślą o oso-
bach poruszających się na wózkach. Szerokie i automatycznie rozsu-
wane drzwi pozwalają na swobodne manewrowanie wózkiem 
inwalidzkim. Na wprost wejścia do gmachu zainstalowano windę przy-
stosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo i wzrokowo. 
Posiada ona moduł głosowy i przyciski dostępne z poziomu wózka.  
Na każdym poziomie budynku znajduje się oznakowana pikto-
gramem toaleta – również przystosowana do potrzeb osób na wóz-
kach, dodatkowo wyposażona w przycisk alarmowy.  
Informacja wizualna (duże białe litery na kolorowym tle) ułatwia 
orientację w budynku. Stanowiska obsługi czytelników w wypożyczal-
ni, czytelniach, informatorium mają lady o zróżnicowanej wysokości. 
Odległości między regałami i stolikami we wszystkich czytelniach 
umożliwiają poruszanie się osobom na wózkach.  
Wszystkie agendy udostępniania i informacji, hol katalogowy 
posiadają specjalne stanowiska pracy przeznaczone dla czytelników  
z różnymi niepełnosprawnościami (niewidomych, niedowidzących, nie-
pełnosprawnych ruchowo) i wyposażone w odpowiednie urządzenia  
i programy, a także stoliki przystosowane do korzystania przez osoby 
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poruszające się na wózkach. Czytelnik może sam ustalić najwygod-
niejsze położenie biurka oraz półki na klawiaturę. 
Biblioteka dysponuje katalogiem elektronicznym i serwisami in-
formacyjnymi. Katalog OPAC on-line oraz elektroniczne bazy danych 
Oddziału Informacji Naukowej dostępne są  dzięki programom udźwię-
kawiającym.   
Czytelnia Zbiorów Specjalnych obsługująca czytelników z dys-
funkcją wzroku, posiadająca najwięcej specjalistycznego sprzętu 
wspomagającego pracę tej grupy osób zlokalizowana jest tuż obok 
windy. Obok Czytelni znajdują się kabiny pracy indywidualnej, zaopa-
trzone również w urządzenia dostosowane do potrzeb niewidomych  
i niedowidzących (komputer z linijką brajlowską, drukarką brajlowską  
i odpowiednim oprogramowaniem). 
Rozwiązania architektoniczne i wyposażenie biblioteczne uzu-
pełniono sprzętem i programami, umożliwiającym niepełnosprawnym 
korzystanie ze zbiorów Biblioteki Głównej i bibliotek specjalistycznych, 
tworzących system biblioteczno-informacyjny AP. 
Czytelnicy niepełnosprawni korzystają zarówno ze zbiorów 
tradycyjnych - drukowanych  oraz alternatywnych (książki mówione, 
kasety, płyty CD). 
 
2. Urządzenia dla niepełnosprawnych ruchowo 
 
Podstawowymi urządzeniami umożliwiającymi pracę z kompu-
terem osobom niepełnosprawnym manualnie są specjalistyczne kla-
wiatury i myszki. Stanowiska komputerowe - w sali katalogowej, Czy-
telni Internetowej, Czytelni Zbiorów Specjalnych - wyposażono w taki 
sprzęt.  
BigKeys LX to klawiatura w standardowym układzie QWERTY, 
z dużym kontrastem na 60 białych, dużych klawiszach. Klawisze są 
cztery razy większe od tradycyjnych, a ich opis dziesięć razy większy 
od standardowych. Mimo to klawiatura zajmuje taką samą powierzch-
nię na biurku jak standardowa. Klawisze można łatwo odnaleźć, roz-
poznać i nacisnąć. Dodatkowo klawiaturę wyposażono w gotowe 
symbole interpunkcji i Internetu. Urządzenie to przeznaczone jest 
również dla osób niedowidzących. 
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Fot. 1 Klawiatura BigKeys 
 
TrackMan® Wheel to optyczna mysz, w której elementem  
sterującym jest kulka (trackball) umieszczona na zewnątrz i poruszana 
kciukiem użytkownika. Odpowiednio wymodelowany kształt zapewnia 





Fot. 2 Mysz  TrackMan® Wheel 
 
Czytelnia Internetowa dysponuje dodatkowo specjalistyczną 
myszą komputerową Smart-Nav™. Jest to urządzenie wskaźnikowe, 
którego działanie oparto na śledzeniu odblaskowej kropki, naklejonej 
np. na czole, okularach lub palcu użytkownika. 
Umocowany do stołu detektor komunikuje się z naklejonym 
punktem, przenosząc informację do komputera. Wykorzystując ekra-
nową klawiaturę wirtualną WordWall, użytkownik może korzystać  
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z programów edycyjnych (np. Word) oraz poczty elektronicznej. Do 
zestawu dołączone jest specjalne oprogramowanie, pozwalające „kli-
kać” poprzez pozostawienie na krótką chwilę kursora myszy w żąda-
nym miejscu, nie wyłączając podwójnych kliknięć oraz wykorzystania 




Fot. 3 Mysz  Smart-Nav™. 
 
3. Urządzenia dla niewidomych i słabowidzących 
 
Osoby niepełnosprawne wzrokowo mają ograniczony dostęp do 
materiałów drukowanych, dominujących w bibliotekach. Jak dotąd 
zbiory dla niewidomych dostępne były przede wszystkim w bibliote-
kach specjalistycznych, obsługujących tę grupę użytkowników.  
W Bibliotece Głównej AP podjęto szereg działań mających na 
celu udostępnienie zasobów niewidomym i niedowidzącym. Obecnie 
podstawowym narzędziem pracy dla osób z dysfunkcją wzroku jest 
komputer wyposażony w dodatkowe oprogramowanie lub specjali-
styczne urządzenia, dzięki którym osoby niewidome mogą samodziel-
ne pisać teksty, czytać dokumenty elektroniczne, korzystać z Inter- 
netu.  
Jak już wspomniano, czytelnicy z uszkodzeniem wzroku naj-
częściej korzystają z usług Czytelni Zbiorów Specjalnych. 
Osoba niewidoma, jak powszechnie wiadomo, czyta za pomocą 
dotyku informacje wytłoczone na papierze. Dlatego do najczęściej wy-
korzystywanych urządzeń należą drukarka brajlowska oraz nagrze-
warka do drukowania wypukłych rysunków. Wydruki tekstu i grafiki  
w brajlu robi się na indywidualne zamówienie czytelnika. 
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Index 4x4 Pro to dwustronna drukarka brajlowska, drukująca 
cztery strony na jednym dużym arkuszu papieru. Można do niej jedno-
razowo wysłać tekst zajmujący do 100 stron brajlowskich. Drukuje  
z prędkością 380 stron na godzinę.  
Wybijając dziurki w specjalnym papierze, drukarka pracuje bar-
dzo głośno, dlatego urządzenie wyposażone jest w szafę dźwiękosz-
czelną, redukującą hałas do 60dB (4x4 Acoustic Cabinet). (Kabina 




Fot. 4  Drukarka brajlowska Index 4x4 Pro   
 
Skład i wydruk tekstu w brajlu umożliwiają programy Brajl 5.0 
oraz Translator. Komputer obsługujący tę drukarkę wyposażony jest 
także w oprogramowanie OBR 3.7 Extended - program analizujący  
i konwertujący pismo punktowe na czarnodrukowe kategorii OBR 
(Optical Braille Recognition). Oprócz tekstu, na drukarce brajlowskiej 
można także drukować proste grafiki, używając do ich tworzenia pro-
gramu QikTac. Przy bardziej skomplikowanej grafice trzeba stworzyć 
rysunek wypukły, wyczuwalny dotykiem. Do uwypuklania grafiki i two-
rzenia rysunków brajlowskich służy nagrzewarka Zy-Fuse. Czarno-
drukową wersję rysunku, wydrukowaną na tzw. pęczniejącym papie-
rze nagrzewa się, podczas przepuszczania przez urządzenie. 
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Uzyskany w ten sposób wypukły obraz jest wyrazisty, przyjemny  
w dotyku i łatwy do „odczytania” przez osobę niewidomą. Potocznie 
mówi się, że jest to rysunek brajlowski. 
 
 
Fot. 5  Nagrzewarka Zy-Fuse 
 
Komputer może komunikować się z osobą za pomocą pisma Br-
aille'a. Urządzeniem służącym do odczytu tekstu wyświetlanego na 
monitorze jest tzw. linijka brajlowska 44-znakowa / monitor brajlowski  
- osoba niewidoma czyta informacje dotykiem, z ruchomych  igieł. (Czy-




Fot. 6  Linijka brajlowska 44-znakowa  
 
Czytelnicy niedowidzący, którzy chcą skorzystać z materiałów 
na miejscu, mają do dyspozycji powiększalniki tekstu. Przy ich pomo-
cy można czytać zwykłą książkę w wybranym powiększeniu, ostrości 
i kolorze. 
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W Czytelni Zbiorów Specjalnych stworzono stanowisko kompu-
terowe z kolorowym powiększalnikiem Twinkle Bright, umożliwiają-
cym podział ekranu dla obrazu z kamery i komputera oraz automa-
tyczne ustawienie optymalnej ostrości. Powiększalnik ten wyposażony 
jest w opcję ciągłego auto focusa. 
 
 
   
 
Fot. 7 Powiększalnik komputerowy Twinkle Wright 
 
 
Czytelnie Ogólna i Wydawnictw Ciągłych mają do dyspozycji 
czytelników proste powiększalniki Twinkle Spectrum, wyposażone  
w 17-calowe kolorowe monitory, o zdolności powiększania od 3 do  
40 razy. 
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Fot. 8 Powiększalnik Twinkle Spectrum 
 
Czytelnia Zbiorów Specjalnych posiada także zewnętrzny syn-
tetyzator Mowy Polskiej SMP4 – Kajetek 2000 – mówiący notes, wy-
posażony w 6-punktową klawiaturę brajlowską. Charakteryzuje się on 
bardzo wysoką jakością generowanej mowy oraz małymi wymiarami. 
Kajetek 2000, oprócz funkcji notesu umożliwiającej przygotowywanie  
i przeglądanie notatek, ma również wbudowany zegarek, kalendarz, 
stoper i minutnik. Dzięki prostym programom do transmisji danych 
można łatwo przesłać tekst z komputera do urządzenia. W pamięci 
Kajetka można zapisać około 250 stron tekstu. Wykorzystywany jest 




Fot. 9. Kajetek 2000 
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W społeczeństwie uczącym się, technologie informacyjne otwie-
rają przed niepełnosprawnymi ogromne możliwości pozyskiwania in-
formacji i wiedzy. Komputer i Internet wzbogacone o specjalistyczne 
oprogramowanie pełnią funkcję podstawowego narzędzia pracy i ko-
munikacji. Stwarzają one możliwości dobrego przygotowania studen-
tów niepełnosprawnych nie tylko do zajęć na uczelni, ale i do życia  




Z myślą o użytkowniku niewidomym i niedowidzącym, kilka bi-
bliotecznych stanowisk komputerowych wyposażono w programy 
udźwiękawiające oraz powiększające tekst na ekranie. Dzięki takim 
rozwiązaniom osoba niewidoma może samodzielnie czytać tekst wy-
świetlany na ekranie, edytować dokumenty. Każde stanowisko z opro-
gramowaniem głośnomówiącym, wyposażone jest dodatkowo w wy-
godne słuchawki bezprzewodowe.  
Jaws 5.0  PL SMA Pro to popularny program udźwiękawiający, 
współpracujący z systemem operacyjnym Windows. Komunikaty od-
czytywane są przy użyciu syntezatora mowy, dzięki któremu użytkow-
nik „widzi” system operacyjny i uruchamiane aplikacje. Prędkość od-
czytu i barwa głosu lektora są regulowane. JAWS czyta poprawnie 
wszystkie polskie teksty wyświetlane na ekranie, jednak menu pro-
gramu oraz system pomocy są w języku angielskim. (Katalogi, Oddział 
Informacji Naukowej, Czytelnia Internetowa, Czytelnia Zbiorów Spe-
cjalnych, Kabiny Pracy Indywidualnej  219 A i C, Kabina Pracy Indy-
widualnej  L, Biblioteka Instytutu Historii, Biblioteka Wydziału Nauk 
Ścisłych). 
Supernowa 5.90 Standard PL jest programem mówiącym, 
ubrajlawiającym oraz powiększającym –  w bibliotece wykorzystują go 
głównie czytelnicy niedowidzący do powiększania tekstu na ekranie 
komputera.  
Program obsługiwany jest intuicyjnie - klawisze nawigacji wy-
świetlane są na ekranie. Użytkownik  może manipulować okienkiem 
powiększenia, w zależności od indywidualnych preferencji. (Katalogi, 
Czytelnia Internetowa, Czytelnia Zbiorów Specjalnych, Kabina Pracy 
Indywidualnej  219  B, Kabina Pracy Indywidualnej K). Komputery  
z oprogramowaniem udźwiękawiającym pozwalają na samodzielne 
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korzystanie z katalogu, internetowych baz danych czy poczty elektro-
nicznej. 
W Czytelni Zbiorów Specjalnych utworzono stanowisko do ska-
nowania książek – korzystając z wysokiej jakości skanera współpracu-
jącego z komputerem z monitorem dotykowym NEC LCD 1760 NX-
BK, osoby z uszkodzeniem wzroku skanują potrzebne im materiały, 
przetwarzając je z czarnodruku na postać cyfrową. Do precyzyjnego 
rozpoznawania tekstu wykorzystuje się program FineReader 7.0, naj-
lepszy aktualnie na rynku program współpracujący ze skanerem. Czy-
telnicy z dysfunkcją wzroku swobodnie i samodzielne korzystają z ww. 
urządzeń i oprogramowania, ponieważ objęci są przez 3 semestry  
zajęciami z tyfloinformatyki. Celem zajęć jest zapoznanie studentów 
niewidomych i niedowidzących z najnowszymi osiągnięciami indor- 
matyki.  
Mimo szerokiego wachlarza propozycji udostępniania zbiorów, 
skierowanego do czytelników niepełnosprawnych, pracujemy nad ko-
lejnymi przedsięwzięciami. 
Nowoczesna biblioteka naukowa, posiadająca tak zróżnicowa-
nych użytkowników, nie może obecnie funkcjonować bez zbiorów  
w formatach alternatywnych. Trwają prace nad przygotowaniem i udo-
stępnianiem literatury w postaci książek cyfrowych, plików audio. 
Zgodnie z art. 331 Ustawy o prawie autorskim i prawach po-
krewnych z 1994 r. 3 mówiącym, że  „Wolno korzystać z już rozpo-
wszechnionych utworów dla dobra osób niepełnosprawnych, jeżeli to 
korzystanie odnosi się bezpośrednio do ich upośledzenia, nie ma za-
robkowego charakteru i jest podejmowane w rozmiarze wynikającym  
z natury upośledzenia”, skanuje się i nagrywa teksty potrzebne do za-




 Z myślą o osobach niepełnosprawnych wzrokowo lub z niepeł-
nosprawnością uniemożliwiającą czytanie w wersji czarnodrukowej 
powstał w Instytucie Informatyki Akademii Podlaskiej, we współpracy  
z Biblioteką Główną,  program E-czytelni@, umożliwiający gromadze-
nie publikacji i ich udostępnianie za pośrednictwem sieci Internet. 
                                                 
3 Art. 331. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.  
Dz.U. 2000, nr 80, poz. 904. 
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Jednym z pomysłodawców i współtwórców E-czytelni jest niewidomy 
bibliotekarz pracujący w Czytelni Zbiorów Specjalnych.  
Obecnie kolekcja liczy 38 pozycji dostępnych dla czytelników  
i jest stale uzupełniana o nowe pozycje. W celu zabezpieczenia zbio-
rów przed nielegalnym kopiowaniem i powielaniem, materiały zgro-
madzone w E-czytelni dostępne są w trybie on-line wyłącznie czytelni-
kom posiadającym kartę biblioteczną i konto w Bibliotece Głównej. 
Indywidualne hasło dostępu i login otrzymują oni po udokumentowa-
niu swojej niepełnosprawności i zobowiązaniu się do nieodstępowania 
go innym osobom. Z programu korzysta połowa  niewidomych czytel-
ników Biblioteki Głównej. Każdy użytkownik ma obowiązek korzystać  
z publikacji udostępnianych w E-czytelni zgodnie z ich przeznacze-
niem, nie wykorzystywać dostępnych materiałów do celów komercyj-
nych, nie przedrukowywać w całości lub fragmentach, nie powielać  
i nie kopiować. Czytelnik może złożyć drogą elektroniczną zamówie-
nie na przygotowanie i włączenie potrzebnych mu pozycji do kolekcji. 
Program umożliwia logowanie do systemu, dostosowanie profilu 
do swoich potrzeb, wyszukiwanie książek, przeglądanie spisu treści, 
wyświetlenie rozdziału wyszukanej wcześniej pozycji. Przed rozpo-
częciem pracy należy zainstalować oprogramowanie NET Framework 
2.0, które można pobrać ze strony firmy Microsoft. Uruchomienie apli-
kacji jest jednoznaczne z uruchomieniem okna głównego wraz z za-
kładką i polami potrzebnymi do logowania. Program E-czytelni@ po-
siada zakładkę „Profil”, która służy do dostosowania profilu dla 
użytkownika:  niewidomego i niedowidzącego. Profil osoby niewidomej 
jest niewidoczny dla osoby widzącej (kolor tekstu, jest taki jak kolor 
tła). Jeżeli użytkownik wybierze profil „Osoba widząca” musi wybrać 
kolor tła (czarny, biały, zielony, żółty, szary, czerwony lub niebieski), 
kolor i wielkość czcionki. Regulamin  zabrania kopiowania udostęp-
nianych pozycji, jednak program dodatkowo został tak skonstruowany, 
że uniemożliwia skopiowanie tekstu z ekranu komputera.  
 
6. Biblioteka cyfrowa 
 
W niedalekiej przyszłości powstanie tzw. biblioteka cyfrowa. 
Książki dla niepełnosprawnych wzrokowo studentów będą przygoto-
wywane w formacie DAISY (Digital Accessible Information System). 
Cyfrowa wersja książki zapisywana jest na płycie CD i umożliwia do 
40 godzin nagrania. Płytę można odtwarzać na specjalnym elektro-
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nicznym, przenośnym odtwarzaczu Plextalk PTR1 l lub na kompute-
rze wyposażonym w standardowy napęd CD, kartę dźwiękową i opro-
gramowanie. System DAISY wykorzystuje programy: do nagrywania 
książek zgodnie ze standardem Daisy EASE PUBLISHER (Kabina 
Pracy Indywidualnej  219  C), do odtwarzania EASE READER (Czy-




Fot. 10. Odtwarzacz Plextalk PTR1 l  
 
Standard DAISY umożliwia tworzenie publikacji o różnym pozio-
mie złożoności. Osoba „czytająca” może poruszać się po książce (prze-
chodzić do konkretnych stron, akapitów, nagłówków, rozdziałów, indek-
sów, spisów treści), odsłuchiwać książkę (czytaną mową syntetyczną 
lub przez człowieka, wstawiać zakładki etc.). Książka audio pozwala na 
nawigację po zapisie dźwiękowym. Standard Daisy pozwala także na-
grywać książki, które są już zapisane w pliku tekstowym.  
Obsługa czytelników niepełnosprawnych to nie tylko rozwiąza-
nia architektoniczne, wyposażenie w odpowiedni sprzęt czy zbiory. 
Czytelnicy niepełnosprawni mają swoje prawa zapisane w Regulami-
nie Biblioteki. W myśl Regulaminu, są obsługiwani poza kolejnością. 
Student niepełnosprawny nie musi wypożyczać książek osobiście – 
może wyznaczyć osobę upoważnioną do podpisywania rewersów  
i wypożyczania książek w jego imieniu. Strona domowa Biblioteki 
Głównej http://www.bg.ap.siedlce.pl na podstronie Niepełnospraw-
ni w BG informuje m.in. o zasadach udostępniania zbiorów i specjali-
stycznym wyposażeniu. 
Studenci niepełnosprawni I roku studiów zawsze uczestniczyli  
w zajęciach w ramach „Przysposobienia bibliotecznego”. Od kilku już 
lat w Akademii Podlaskiej przed rozpoczęciem roku akademickiego 
odbywają się Dni Adaptacyjne dla wszystkich studentów rozpoczyna-
jących studia. Studenci poszczególnych kierunków uczestniczą w spo-
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tkaniach i szkoleniach, m.in. bibliotecznym i BHP. Osoby poruszające 
się na wózkach czy o kulach biorą udział w zajęciach wraz ze spraw-
nymi kolegami. Jeśli są wśród nich osoby głuchonieme, na spotkaniu 
zawsze obecny jest tłumacz języka migowego. Jedynie osoby niewi-
dome lub niedowidzące szkolone są w oddzielnych grupach. 
Czytelnicy niepełnosprawni nie różnią się od pozostałych czytelni-
ków biblioteki. Mają takie same zainteresowania i potrzeby. Szukają tych 
samych tytułów książek i tych samych informacji. Pracownicy biblioteki są 
otwarci na ich potrzeby. Czytelnicy uzyskują fachową i życzliwą pomoc  
z ich strony. Nasza pomoc nie polega jednak na wyręczaniu. Pomagamy 
tylko w takim zakresie, w jakim osoba tego oczekuje. Czasami bywamy 
też przewodnikami osoby niewidomej, czytelnikowi z dysfunkcją ruchu 
wyjmujemy skrzynkę katalogową, pomagamy włożyć książkę do plecaka, 
wypełniamy rewersy. Zazwyczaj nasi czytelnicy są samodzielni i świetnie 
sobie radzą. Nasza praca polega na działaniach, które dają równe szan-
se w dostępie do zbiorów i nauki.  
Sprawna obsługa czytelników niepełnosprawnych wiązała się  
z koniecznością przeszkolenia bibliotekarzy w zakresie obsługi spe-
cjalistycznych urządzeń. W poszczególnych agendach pracują osoby 
posługujące się językiem migowym. Pracownik Czytelni Zbiorów Spe-
cjalnych posiada Certyfikat Nauczyciela – Biblioterapeuty i ukończył 
studia podyplomowe z pedagogiki integracyjnej, uzyskując tytuł na-
uczyciela wspierającego.  
Biblioteka prowadzi działania integracyjne z osobami niepełno-
sprawnymi. Współpracuje z Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym 
w Stoku Lackim, Caritas Diecezji Siedleckiej. W ramach współpracy  
z Centrum Kształcenia i Rehabilitacji…, wykorzystując drukarkę braj-
lowską, wydano informator dla niewidomych kandydatów na studia.  
W bibliotece organizowane są konferencje, wystawy, pokazy sprzętu 
rehabilitacyjnego, targi pracy. Odwiedzają nas uczniowie, nauczyciele 
i bibliotekarze szkół integracyjnych.  
Biblioteka Główna Akademii Podlaskiej to nowoczesna bibliote-
ka akademicka otwarta na czytelników niepełnosprawnych, realizująca 
ideę równych szans. Dostęp do zbiorów, informacji,  specjalistycznego 
sprzętu i oprogramowania jest w naszej bibliotece standardem. Mamy 
nadzieję, że wszystkie nasze działania i postawa wobec niepełno-
sprawności przyczynią się do przełamywania barier w świadomości, 
często trudniejszych do pokonania niż bariery architektoniczne. 
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